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La presente investigación titulada “Conocimientos y actitudes sobre Salud Sexual y 
Reproductiva, en usuarias del Centro de Salud Ganimedes, Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2016 “, fue elaborada para obtener el grado académico  en Maestría en 
Gestión en los Servicios de la Salud, por ello surgió la pregunta: ¿Cuál es la relación 
que existe entre el nivel de conocimientos y actitudes sobre Salud Sexual y 
Reproductiva, en usuarias del Centro de Salud Ganimedes, estableciéndose como 
objetivo el de hallar la relación existente entre nivel de  conocimientos y actitudes en 
salud sexualidad y reproductiva en usuarias de la jurisdicción del Centro de Salud 
Ganimedes, Distrito de San Juan de Lurigancho,2016. 
Este estudio es de tipo básico, se utiliza la metodología descriptivo 
correlación, con diseño no experimental transversal al cuyo  diseño es no, el 
presente estudio tuvo como muestra 80 usuarias, se utilizó un instrumento sobre 
nivel de conocimientos en salud sexual y reproductiva y un cuestionario de 
actitudes.  
  Se utilizó el programa SPSS versión 24, para determinar la relación existente 
entre las variables nivel de conocimiento y actitudes en usuarias del Centro de 
Salud Ganimedes. Respecto a la hipótesis se comprobó que existe una relación 
significativa alta entre los conocimientos y actitudes en salud sexual y reproductiva 
en usuarias del Centro de Salud Ganimedes, distrito de San Juan de Lurigancho, 
2016,nivel de significancia de 0.000 y Rho de Spearman = 0.836 y p valor = 0.006 
menor 0.05. 
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The present research entitled "Knowledge and attitudes about Sexual and 
Reproductive Health in patients of Ganimedes Health Center, San Juan de 
Lurigancho district in 2016" was developed to choose the Master degree in 
Management in Health Services, formulating The following question: What is the 
relationship between the level of knowledge and attitudes about Sexual and 
Reproductive Health in users of Ganimedes Health Center, establishing the 
objective of determining the relationship that Exists between the knowledge and 
attitudes in sexuality and reproductive health in patients of the jurisdiction of 
Ganimedes Health Center. 
 
This study belongs to a basic type, using a correlational descriptive methodology 
with non-experimental cross-sectional design, with a census sample of 80 users, a 
questionnaire was applied on sexual and reproductive health knowledge and a 
questionnaire on attitudes for the variable attitudes On Sexual and Reproductive 
Health 
 
The SPSS version 24 program was used through the analysis and description of 
the variables. The relationship between the level of knowledge and attitudes in 
patients of the Ganimedes Health Center, San Juan de Lurigancho District, in 
2016. Regarding the hypothesis, it was verified that there is a significant high 
relation and attitudes in sexual and reproductive health in users of the Health 
Center Ganimedes, district of San Juan de Lurigancho, 2016, with a level of 
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